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Di Indonesia, wisata alam budaya mengalami perkembangan dan kemajuan yang 
sangat baik dengan ditandai beberapa jenis pariwisata alam dan budaya yang 
bermunculan yang menarik para wisatawan dalam maupun luar kota untuk 
berkunjung. Salah satu kota di Indonesia yang memiliki tempat wisata yang baik 
dalam  jenis alam maupun budaya adalah yaitu Kota Grobogan. Namun kota ini 
belum mampu memberikan wadah dan prasarana yang memadai untuk menunjang 
kegiatan yang ada sehingga perkembangan tersebut masih tertinggal jauh dan 
tidak terawat dengan wisata kota- kota lainnya di Indonesia seperti Bandung, 
Jakarta, Bali dan Yogyakarta. Hadirnya wisata alam yang begitu banyak serta 
memiliki nilai  cultural yang tinggi dapat dijadikan stimulus dan solusi bagi kota 
Grobogan untuk memberikan wadah dan sarana yang baik bagi wisatawan, 
masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan wisata alam ke arah yang 
lebih baik lagi. Proses desain yang dilalui dilakukan dengan beberapa tahap, mulai 
dari studi literatur, obseravasi hingga menganalisa data yang telah didapat 
sehingga mendapatkan hasil suatu konsep perancangan yang sesuai dengan tujuan. 
Mengusung konsep Eco-Cultural pada perancangan ini diharapkan kawasan 
wisata alam sendang coyo menjadi suatu objek edukasi, wisata, dan kreasi yang 
mampu berintegrasi dengan alam dan budaya sekitar sehingga mampu 
menciptakan sebuah akomodasi wisata yang ramah lingkungan dan mengandung 
nilai culturalisme.  
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with a number of types of natural and cultural tourism that are popping up that 
attract tourists in and outside the city to visit. One of the cities in Indonesia that 
has tourist attractions that are good in nature and culture is the city of Grobogan. 
However, this city has not been able to provide adequate containers and 
infrastructure to support existing activities so that these developments are still far 
Bandung, Jakarta, Bali and Yogyakarta. The presence of so many natural 
behind and not maintained by tourism in other cities in Indonesia such as 
attractions and having high cultural values can be used as a stimulus and solution 
for the city of Grobogan to provide a good place and means for tourists, the public 
and the government in developing a better nature tourism. The design process that 
goes through is done in several stages, starting from the study of literature, 
observations to analyzing the data that has been obtained so as to get the results of 
a design concept that fits the purpose. Carrying the Eco-Cultural concept in this 
design, it is hoped that natural tourism areas will become an object of education, 
tourism, and creation that is able to integrate with the surrounding nature and 
culture so that it can create a tourist accommodation that is environmentally 
friendly and contains culturalism values. 
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